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ｉｌ１ｄｉｖｉｄｕａｌｉｓｍｔｌ〕cydcscl･ｉｂｅｉｌｌｔｌ】ｉｓＩ)()()ｋｔｙＩ)ic【ｌｌｌｙｍａｋｅｓＩｈｃｖｃｒｙ
ｃ〔)ulltel･I)art（)（ｓ()ｃｉａｌ【lcIiollilllllescIlsem【ll1ysch〔小11.ｓｕｌｌｄｅｌ･sＩａｎｄ
ａｌｌｄｍａｋｃｕｓｃ（)［ｉＬＡＩＳ(）ＩＩｌｅｒｅｃ()ｕｌ(１１〕ｅ［〔)uIu(Ｉｔｌｌｅｃ(〕Illutcl･I)ａｒｔｏ［
I)Ｃｌ･solMllityilltllcw〔ｌｙｉｎｄｉｖｉ(ｌｕ(llisticact()1.ｓＩ･CCC(IIIizewh(）tIIey
lhcmselvcsare，（)l・ｉｎ（)lllel.ｗ()ｒｄ，ｉｌｌＩ１ｌｃｗＨｌｙｔＩｌｃｙ［illdlllcil・
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ｌｌａＩ〕peIl(P(ｌｉＩｌｌｈｃｌｌ【lbiIs（､（sch〔)I(ｌｒｓｉｌｌｌｌｍｋｉｎ１ｌｓ《〕－call(〕ｄｓ()ci()I()(Iical
l}lcories，ｗｉＩｈｌｌｌｃｈａＩ)its()［I〕c()I)ｌｃｆＩ･()II1wh()ｍｌｈ()sclllcoricswe1℃
cxI)１(〕it(xl；（)'･Ｉ()ｓＩ)cal《ｉＩＩ〔Ｉ（1i[[erclltw【ｌｙ，ａｌ)【11．ｉｔｙｏ［Ｉ１ｕｅｃ()Ilcel)tｏ（
"s()ciety,,ａｓｉｔｗａｓｈｅｌｄｃ(ｌｕａｌｌｙｌ)ｙｔｌｌ(Ｐｓｃｌｌ()ｌａｒＳａｌＤ〔１１)eoI)Ｉｅａｌｉｋｅ，
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１.esl)(〕nsil)ilitics，tlMltIIMlke咄ｌｍ【lj()ｒ[orcciIl()urlivcs”；theyalso
stl･essI11eimporI【lllce［(〕l・ｌｌｓＩｌ()ｔＩ(）Ｉ)ｃｃ(ｌｕ１ｌｈｔｕＩ）１)ｙＩｌｌ(９１)lill(IIlcss
whicl］（1()cｓｓｅｅ（)r1Iilllizilti()ｌｌｓｙｃｔｄ()〔pslloIsccI11(Ｄｗｈ()1ccolItcxIill
whiclltl1cy，Ｃｌ･IIilllizali()11s，（Pxistall(l()l〕erilIe；ｉｌｌ（)therword，Illey
stresSIllcultim;lIellcccssiIyl(）［《〕ｃｕｓｏｕｌ･HltIcllti()、（)Ｉｌｔｌｌｅｉｌ】stilu．
ti()nｓｉｌｌ（)１．(Iercxactlyt(）ｌ･ccxamin(ptlIeir“1lrcatl)()HsiI)iliIies（()r
1I(〕()〔1all(｜［()l･ｅｖｉｌ(7)，'、CIcal･Ｉｙｔｈｉｓｃ()nstitutcstllcil･Ｉ)oillt()〔ｂ1℃KIkill9
away（r()ｍＩｈｅｌ()ＩｌＵｕｌｌｄ()ｕｌ〕Ｉｅｄｄｏ(ＩｎＭｌａｓｗｅｌｌａｓｔｌｌｃｉｒＩ)()illt（)［Ｃｌ此
ｔｉｎ１Ｉｔｈｒ()u(1ｈｔ()w8lr〔ＩＩｌｌｅｓ()ciillsci(Ｐｌｌｃｅａｓｌ)111〕Ｉｉｃｌ)Ilil()s()l)Ily；tlucy
maiIltainlllat‘`IllcideaII】〔ltiI1stituIi()Ｉｌｓｆｌｌ.ｅ()1)jeclivcmcchaIlislns
tll【ｌｔａｌで(Pssel1tiilⅡｙｓｅｌ)ill･【Ｉｔｅ［r()ｍＩｌｌｃｌｉｖｉｌｌＩＩ()［I1Ieill(Iividllalswho
ill1Mll)iｔＩｈｅｍｉｓＨｌＩｌｉｄｃ()1()【Ｉｙｔｌ】ａｔｅｘ;lctsHllli1lhlllorHllHlｌｌｄｌ)()liIical
I)ric()．T1lcclHlssicalviewllMItｈｆｌｓ〔)|(Pvatc(１（)ncvil･ｌｕ(〕，ａｕｔｏｌｌ()ｌｌｌｙ，
ａｓａｌｍ()ｓＩＩｈｅ()ｌｌｌｙ(lood，１)ｕｔｌｌａｓ（【lil(P(ｌＩｏｌ･cc()1lIuizcth【1tい'ellallt()l胚
olluydcI)ｃｎｄｓｏｌｌＨＩｌ)al･ticlllill・ｋｉｌｌ〔１（)［ilIstiIllti()l1alSll･'1《〕ｔｕｒｃａｌｌｄｉｓ
Ｉ１(此ｍ(Pscal〕ｅａｌＩ()（IetlleI･',、
Ｗｈａｔ［()ＩＩｏｗｓ［I･ｏｍｌｌＩｉｓｌ)l･eilkil)1ＩＨｌｗａｙｉｓａＩｌａｄｍｉＩ･ａｌ)lyric脈lIId
I)owcr(ｕｌｃｘＩ)I･essi(〕ｎｏ［|list()l･icalilltcllI･ｉｔｙａＩｌ(lillsi1I1】tiIlsludyil)11Ａ‐
mel･icallH()cieIy，（)ｒｏｌｌｃＩｎｉＩＩｌ】ｌＨｌｓｗｃｌｌｓａｙｌｌｌｅｗｅｓｌｅｒｌｌｓocieIi()ｓａｔ
ｌａＩ･(ｌｅ・AII】cricilllsociol()1Ｉｙｌｌ(lsloll1Il)cellll()Iice【ｌｂｌｃ［1.(〕nｌｉｔｓｌａｃｋｏ（
thcscllsc()fhisI()ｒｙ・There（)［ｃ()ｕ１．s〔Dal･Ｃｓ()ｍｅｌ)l･cci《)usexceI)li()nｓ
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[ullbodiedIIess．Ｍ(〕1.e()ｖｃｌ･ｉＩｍｉ(ｌｈＩＩｌ()ｔ1.e(Iuirc［llrtlIerlloticetll【1t，
ｗｈｅｌｌ〔)ｌｌｅｔａｋｃｓｉｌｌｌ()Zlcc()ｌｌｌｌｔｔｈｅ［〔lcltllattluevel･ｙｌａｃｋ（)［seIIsco［
1listorywascxactlyII1aIwl】icl】madcAlnericaIls()ci()1()1Ｉｙｔｈｅｃｃｌｌｔｃｒ
()［illfIuelUcet(）ｔｌＩｅ（〕IllircilltcllectuHllscclles（)vel・ＩＩｌｅｗ()rld，Ｉｌｌｉｓ
Ｉ〕hellomelMllbrcak［I･()ＩｎｉｔｓＩ)YlsIc()ｕｌ('''１eallcvell1lreatertoIhclaI‐
ｌｅｒａｓａｗｈ()ＩＣ・ｌｌｌＩｈｉｓａＩｕｄ(ｗｃｒｙｏｔｈｃｒｓｃＩ】ｓｅｉＨｉｔｗ()I･tl1yalldlIcces‐
sarytodetermillciIUval．i()ｌｌｓｗａｙｓｗｈａｌｓｏｌ･Ｉ（)ｆｌ)I･ｏｂｌｃｍｓｔｈｉｓＢｃｌｌａｈ
ａｌｌｄｏｔｈｅ1.s，ｖｉｅｗl)oses、
llislorylladl)ecIla1I1℃ａｌｃ()Ilcel･I〕，all､()sIall()1)scssi()11,ｏ（ｔｈ〔PＥｕ．
r()l)eaIlsch()1ａ1.ｓ［()1.ｃ(Pllllll･ics，ｒ()u1Il】ｌｙ［r()ＩＩｌＩｈｅｌａｌｃｌ８ｔｈｔ(）ＩＩ１ｃ
ｃａｒＩｙ２０ｔｈｃｃＩＵＩｕｒｙ、Tllis［actccl･miIllycxc1℃isc〔IcoIlsidel･al)leilI‐
[luellccul)()l1slI;11)ill1l()［11()Ｉ（)lllys()ciol()(ＩｙｂｕＩｓ()cialscicIlccsatl【lr1I(>，
ifllott()mellti()lIuI)()Ilsllal)iIl1I()［ｔｈｃｌｌｕｉｎ(1ｓ()［ｍａＩｌｙＩ〕e()ples、Bc1lil】‐
IIilI1IIroln（).Ｗ､Ｆ・llc(ＩＣ１，１１１１.()u1IhKarlMal.ｘ，ｕｌ〕ｔ(）Friedl･icll
MeiIIecke，（)Ilc()［IIIccloscstc()Ⅱca1Iue()［ＭａｘＷｅｂｅ1.,ｓ，hist()1.ｙ()r
llist()I･icismw(lsIIlclMlulllil】１１ｉｄｅａwitllwllicllIhcscholKlrs（)［tlle
c()IltilleIltalWestha(Ｉｔｏｃ()l)cwllcllcvertlIey【lItellll)ｔｃｄｔ()ｓＨｌｙａＩ】y‐
thill(ｌｔｈｅｙｔｈ()ｕ１ｌ１ｌｔｗ()l･ＩＩｌｗｈｉｌｃＩ(）（1(）ｓ()．Tllcmllchadlnil･ａｂｌｃｌ)io‐
Ｉｌｅｅｒｗ()１．kｓｏ［jac()1）Burckllal･Ｉ'ｓ()I･Erl】s’'1,R･(iⅡsch，ｓｗｃｌ･cIlolle‐
thelessthccxccI)(i()I】ｔ(）IIlisilllcllecIuallra〔Iiti()11.011ｃｍi(ｌｈｔｌ】ａｖｃ
ｌ)ｃｔＩｃｒｃｕｔｌｈｉｓ［1℃(ｌｕ(DllIIycolltesIedlol)ｉｃｓｌｌｏｌ･ｔＩ)ｙＩ〕()iIlIin1I()lＩｔｌｌｌａｔ
ｔｈｃｖｃｒｙｉｄｃａ（DflIist()ｒｙＩｈａｔｏｌ)sessc〔’111ｃｍ，ｉＩｌ（I】ｃｃｌｌｄ，［()11()ｗｃｄ
Ｉｈｃｔｗ(）ｌ)【ｌｔｈｓｔｌＭｌｔｃ()ｕｌｄｗｅⅡ１cal･ａｍ〔lIlaI〕【11.1．ＴＩＵｅｏｌｌｅｏ［ｔｈｅｓｅ
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